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Inleiding. 
Deze proef is opgezet met het doel: 
1e. de in 1957 verkregen kruisingen en terugkruisingen op hun waarde te 
beprosven en hierin selectie toe te passen. 
2e. door middel van enten op een verticillium resistente onderstam op-
brengstverbetering te krijgen. •-..'. 
33. enkele goede tuindersselecties en enkele Turkse rassen op hun waarde 
. te beproeven en eventueel hierin te selecteren; r 
Opzet van de proef. 
Deze proef is opgezet in kas 19. Daar niet van alle selecties en 
kruisingen even veel zaad voorhanden was en niets bekend was over de 
kiemkracht werd eerst een plattegrond samengesteld net een viervoudige 
opzet.- Het definitieve plan werd later opgezet volgens- bijgaande platte-
grond. Vergeleken werden: 
1. Lange Violette 4-57 
3. Sadohara x Lange Violette 3-57 
• 4. (Sad. x Lange V.) x Sad. 5-57 
7« (Sad. x Flor.Highb)x Sad»13-57 
8. Sad. x Lange V. 14-55 
9. Sad. x Lange V. 15-55 
' 13. Selectie v.d. Z. 
V Tuin A4 0 , , . ,, , x xuindersselect ies 
11 . S e l e c t i e K. 
12. ïïo.1 geënt crp stam Y 
15. " 7 
16. » 8 
17. " 3 
Ter beoordel ing: 
18. Kemer 














Uitvoering van da proef. 
De aubergines v/erden gezaaid op 18 december in de warme afdeling 
van de opkweekkas. 
No. 7 werd wegens slechte opkomst op 8 januari voor da 2e maal uitgezaaid. 
17 januari zijn de Turkse rassen uitgezaaid, daar dit zaad niet eerder 
werd ontvangen. Het zaad van de onderstammen werd half januari uitgezaaid. 
13 maart werd geënt en op 9 april volgens plattegrond uitgeplant. 
De verdere cultuurwerkzaamheden zijn normaal uitgevoerd. 
Op 25 juni heeft van alle rassen, selecties,en kruisingen een beschijving 
plaats gehad# Gedurende de oogst is tevens een beschrijving gemaakt van 
de kleur van de vruchten behalve van de Lange Violette. 
De eerste vruchten werden op 5 Juni« à& laatste op 11 september geoogst. 
De vruchten voor zaadwinning zijn op 7 augustus geoogst. Bij het opruimen 
van het gewas bleek-dat d9 wortels zeer goed ontwikkeld'en blank'waren. 
Bij de geënte planten waren deze zelfs zeer sterkontwikkeld (onderstam Y). 
» 
Waarnemingen tijdens de groei. 
Beschrijving van de planten welke 25 juni plaats had. 
3. Sadohara z Lange Violette 3-57« 
. tamelijk klein blad, lichtgroene bladkleur, gegolfde bladrand, hoofd-
nerven tot halverwege paars, stengels groen tot paars, hoogte ,100 cm., 
matige omvang,' goede bloei. . ' .. 
7. (Sadohara x Florida Highbush) x Sadohara 13-57« _ 
vrij groot blad, donkergroen, matig gegolfde bladrand, hoofdnerven en 
enkele zijnerven paars, stengels groen-paars, hoogte 80-100 cm., goede 
i 
'omvang, goede bloei. 
8. Sadohara x Lange Violette 14-55« • 
.- als 3> maar minder, uniform, blad iets groter en minder gegolfd, stengels 
paarsgroen, hoogte '90-120 cm., goede omvang, -goede bloei. 
9. Sadohara x Lange Violette 15-55« 
tamelijk klein blad,'lichtgroen, bladrand vrij sterk gegolfd, nerven 
lichtgroen, bij enkels planten hoofdnerf iets paars, stengels groenpaars, 
hoogte 90-110 cm., goede omvang, rijke bloei. 
10.Selectie v.d. 2. * • 
blad matig groot en donkergroen, bladrand matig sterk gegolfd, hoofd- , 
nerven tot het midden lichtpaars, stengels groen net iets paars, uniform, 
hoogte 100-130 cm., goede omvang, bloei matig tot goed. 
11.Selectie K. 
tamelijk klein blad, groen-grijs, vrij sterk gedoomd, stengels groen 
met iets paars, niet geheel uniform, hoogte 100 cm., matige omvang, goede 
bloei. 
3. 
15« no.7 geënt op stam Y. . '-
bladgrootte normaal, matig gegolfde bladrand, donkere kleur met veel 
paars, nerven'donkerpaars, stengels paars-groen, hoogte 120 cm, goede 
omvang, goede "bloei," niet geheel uniform. 
16. no.8 geënt op stam Y. 
tamelijk groot blad, paarse hoofdnerf met enkele paarse zijnerven, 
bladrand zwak gegolfd, stengels donkerpaars, hoogte 130-140 cm., goede . 
omvang, rijke bloei, uniform. 
17. no.3 geest op stam Y. 
bladgrootte normaal, matig sterk gegolfde 'bladrand, hoofdnerf en 
enige zijnerven donkerpaars, stengels paard, hoogte 130-140 cm., vrij 
rijke bloei. 
18. Kerne r', . ' • • • • • • • ) 
• normaal blad, nerven groen, bladrand matig gegolfd, stengels groen,, 
hoogte I4O-I7O cm., vrij steil,; omvang normaal, bloei matig-goed. 
19. Topane. ' . ; 
normaal blad, diep gegolfd, nerven groen, stengels groen, hoogte 
110-120 cm., bloei matig tot goed, goede omvang, zit zeer dicht in het 
blad. - :. 
20. Ealkapènar. 
vrij"klein blad, sterk gegolfde bladrand, lichte.bladkleur, nerven 
lichtgroen, stengels lichtgroen, hoogte 120-140 cm., kleine omvang, blosi 
matig tot goed. • . , . 




















































































































8.Sad x I.Y. 
o . S a d . x L.Y. 
1 0 . S e l . v . d . Z . ". 
1 1 . S e l . K. 
1 2 . n o . 1 o/s tarn Y 
15«no.7 op stam Y 
l 6 . n o . 8 op stam Y 
17»no.3 op stam Y 
4. 
Uit deze gegevens komen zeer duidelijk grote verschillen naar voren. Eet beste 
blijken de beide tuindersselectiës te zijn. Hierop volgt het handelsras Lange 
Violette., waarbij de kleur bij de geënte planten (12) v/at beter is. Eet slecht-
ste zijn de beide terugkruisingen (4 en 7) terwijl no.8 vooral bij de geënte 
(16) ook slecht is. De kleuren donkerpaars en paars samen en de rest worden 
in de 2 laatste kolommen nogeens apart genomen, hetgeen het geheel nog duide-
lijker naar voren doet komen. De invloed van de slechte kleur van de Sadohara 
komt vooral bij de terugkruisingen sterk naar voren. , ' . 
Oogstgegèvens. Zie grafieken I, II en III. 
De opbrengst vas als volgt, totaal, omgerekend per 10 planten, 
Groep 
1. I.V. 
.3. Sad. x L.V. 
4. (Sad.- x L.V.) x.Sad. 
7. (Sad. x F.E.) x Sad. 
8. Sad. x L.V. 
9. Sad. x L.V.: 
10. Sel. v.d.. Z. 
11. Sel. K. 
12. no.1 op stam Y. , 
15. no.7 " "..• " 
16. no.8 » » » 
17. no.3 " ; »•' " 
18. Kemer 
19. Topane 




















































Eet uitgang-sras Lange Violette komt in g. het hjoôgste, gevolgd door no.8 
Sad. x L.V. en no.11 Sel. K. In aantal komt als de beste no.4 (Sad x L.V.) x 
Sad. direkt gevolgd door de vorig genoemde. '....• 
Bij het gemiddeld vruchtgewicht wijkt-no.4 wat af, tussen de andere zit weinig 
verschil, behalve ten opzichte van de Turkse rassen (1£, 19, 20) die het hoogste 
gemiddeld vruchtgewicht hebben, maar,verder een zeer kleine oogst hebben ge-*. --
gevan. • . 
Het enten van aubergine heeft in deze proef een vermindering van de oogst 




1. Lange Violette 
12. geënt op stam Y 
3. Sad. x L.V. 
17. geënt op stam Y 
7. (Sad.x Fl.H.) x Sad. 
15. geënt op stam Y 
8, Sad. x L.V. 





























3en vrij grote vermindering dus die wel het gevolg is van het zwaar stomen 
van de grond. De kleur is "bij de geënte beter behalve bij de laatste (8,16), 
Zaad'.TJnning. 
Van de volgende vruchten is zaad gsvronnen. 
1. 1 Lange Violette vrucht 300 g. cylindrisch, zeer stomp 
2. 17 Sad. x L.V. (3) 
3 . 3 • " 
4 . ; 8 ' :'" 
5. 3 . • " 
'6. '. 3 " ; 
7.. 10 Se l . v . d . - Z . 








650 " l ang , vruchtbaar 
500 " l ang , dun 
450 " ' cylindrisch, zeer vruchtbaar 
300 " zeer goed model--
200 " zeer vruchtbaar 
250 M goed model', goede kleur 
2"7Q » » » tl !» 
Conclusie. 
'•• In tegenstelling met 1956 en 1957 is 3-it jaar de oosgt van de krui-
singen en terugkruisingen lager geweest dan van.Lange Violette. De beide 
tuindersselecties zijn wat kleur betreft uitstekend en Sei. IC (11) ook 
wat de totaal opbrengst aangaat. De Turkse rassen hadden een zeer sterke 
groei met een zeer kleine opbrengst. De kleur van da kruisingen moet nog 
Y/orden' verbeterd, hetgeen door terugkruisen met Lange Violette v/el zal 
kunnen v/orden bereikt. Stamselectie zal ook wat kleur, vruchtvorm en 
vruchtbaarheid betreft een uitstekende methode zijn om dit .te Verbeteren. 
jan. 
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j) 1 pi. 
Proef in 4-voud (gedeeltelijk in 5~voud), 
1. Lange Violette 4-57-
3. Sadohara x Lange Violette 3-57 
4. (Sad. x Lange Violette) x Sad. 5-57 
7. (Sad. xFlor. Eighbush) x Sad.13-57 
8. Sadohara x Lange Violette 14-55 
9. Sadohara x Lange Violette 15-55 
10. Selectie v. d. 2. 
11. Selectie X. ' 
12. no.1 geënt op stam Y 
15 no. 7 " " .' " " 
16. no.8 " ' " "•;• " 




20. Ealkapenar '' "• 
, ^ Çra tick I 
TOTRf)L RfWTQL l/RUCHTEN PER ÇKÛEP PEU lu PLANTEN. 7 r 
lanje Violett e V-S/ j 
.«5ado hara xlanoe Violette 3~SJ 
(SacLfiFLor.H)* j W 13-SJ 
JS a do har et xlanciâ Violette H-ff 
{4ad.xl.V.)xóaJ 5-5} 
Sadohara x Lance Violette If- f S 
Selectie Vd.Z. 
Selectie K. 






/ U»je Violette ¥-ff 
IZ „ „ V- $f oce-fU: Û/3 team y 
3 SadoLara x Lanae Ycoleâée J-f/ 
fjf „ x „ 1 $ - sp Q££fit o/} àtam y 
f. (6ado Aar* x FI ore à a J-iiqh !>ush)t 6 ciel. /5~ S/ 
/ ƒ ( 1 x „ „ )x „ /à-f/ û&'àril oft sta-my 
. 8 S ado na.ro. x La,na£ 1/tole.ét-e- /¥-J~£ 
QKhFlEK. 
CfLH/CHT, ÇESùfiriEEM ?ER ÛÙÇSTRATUM PER /â 
PU A/TEM 
— lb
 u x „ /f. â'f agent op xsta/ny. 
Y (Sado Lara, x La.nQ£ j/coletie)*. Sa^do k-4.ro. 5~~S^ 
— ß S ado karet x Lanoe l/ïole/rêe /f-S'S' 
10 Selecte* JEMZ. 





























(finihMLb nUCHTCfEUUHT ÇRfiFIEKm 
Ufije VcoleUe, 'W& 
S) a do h ara x LQ/JC/ Violette 5- f/ 
(SQOL.Z FLor. H.Jx. Sccl /3- f/ \ 
SadoharA.%Lanae Vcoietie/y.J-JT 
C~Sad. xL.lt.) K-Sad. f-î/. 
5ado haro, x Lance l/iotetée mff 
SeUoéU KDZ. 
Selectie 
• j - - - ; - - - - t - _ - - - ' - - H -
